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La presente investigación tuvo por objetivo general determinar la relación entre la 
gestión administrativa y el programa presupuestal 0090 Logro de aprendizaje en 
la Unidad de Gestión Educativa Local Alto Amazonas, Yurimaguas - 2016, en ese 
sentido se plantea como hipótesis la existencia de una relación directa y 
significativa entre la gestión administrativa y el programa presupuestal 0090, 
Logro de aprendizaje en la Unidad de Gestión Educativa Local Alto Amazonas, 
Yurimaguas – 2016. 
Se tiene una investigación de tipo no experimental, donde se aplicó un 
cuestionario de preguntas a una muestra de 70 directivos, luego de ello se 
expresó en tablas, gráficos y fórmulas estadísticas, en ello se aprecia que las 
actividades de gestión administrativa son aceptables en un 46% por los directivos, 
ya que no son cumplidas en su totalidad, es decir en las actividades de 
planeación, los directivos señalaron que las acciones de distribución y 
abastecimiento no son cumplidas en su totalidad; en cuanto a las actividades de 
organización, los procesos técnicos de los sistemas de personal y asesoramiento 
son ejecutadas adecuadamente en su minoría, dichas deficiencias repercutieron 
en la poca satisfacción de los directivos en cuanto a las actividades que integran 
el programa presupuestal 0090 Logro de aprendizaje, es decir al cumplimiento de 
las horas pedagógicas reglamentadas, servicios de capacitación y 
acompañamiento, capacitaciones a docentes y la distribución de materiales 
educativos. En ese sentido se realizó la contrastación de hipótesis que llevó a 
concluir que existe relación entre las variables objeto de estudio esto debido a que 
el Tc: 5.58 es mayor al Tt: 1.671, aceptando de esta manera la hipótesis alterna y 
rechazando la nula, es decir “Existe relación directa y significativa entre la gestión 
administrativa y el programa presupuestal 0090 Logro de aprendizaje en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Alto Amazonas, Yurimaguas – 2016”. 




The present investigation was to general objective to determine the relationship 
between the administrative management and the program budget 0090 
Achievement of learning in the Local Education Management Unit Alto Amazonas, 
Yurimaguas - 2016, in that sense, it is proposed as a hypothesis of the existence 
of a direct relationship and significant between the administrative management 
and the program budget 0090 Achievement of learning in the Local Education 
Management Unit Alto Amazonas, Yurimaguas - 2016 
We have an investigation of non experimental, where it was applied a 
questionnaire to a sample of 70 managers, then it expressed in tables, graphs and 
statistics formulas in this, it is appreciated that the administrative management 
activities are acceptable in a 46% By the managers, since they are not complied 
with in its entirety, i.e. in the planning activities, the officials said that the actions of 
distribution and supply are not being complied with in its entirety, in regard to the 
activities of the organization, technical processes of the personnel systems and 
advice are executed properly in its minority, these deficiencies impacted the little 
satisfaction of the directors in regard to the activities that comprise the program 
budget 0090 Achievement of learning, i.e. the fulfilment of teaching hours 
regulated, training facilities and accompaniment, training to teachers and the 
distribution of educational materials. In this regard was the comparison of 
hypothesis that I have to conclude that there is a relationship between the 
variables object of study this due to the fact that the tc: 5.58 is greater to TT: 
1,671, accepting this way the alternative hypothesis and rejecting the null, i.e. 
"There is a direct relationship and significant between the administrative 
management and the program budget 0090 Achievement of learning in the Local 
Education Management Unit Alto Amazonas, Yurimaguas - 2016". 
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